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V o l .  1 3 ,  N o .  2  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 7 2  
T O D A Y  
I M P O R T A N T  M E E T I N G  
F O R  A L L  F E E - P A Y I N G  S T U D E N T S  
A l l  s t u d e n t s  a r e  u r g e d  t o  a t t e n d  t h e  e m e r g e n c y  
m e e t i n g  o f  S . A . C .  T O D A Y ,  s t a r t i n g  a t  1 0  A . M .  i n  t h e  
b o a r d r o o m  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  a t  w h i c h  
m a n y  p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  w i l l  b e  a s k e d  a n d  
h o p e f u l l y  a n s w e r e d  t o  A L L  o u r  s a t i s f a c t i o n .  B E  
T H E R E !  
W O  S t u d e n t s  H a s s l e d  b y  E n u m e r a t o r s  
< C U P ) - E n u m e r a t o r s  
p r e v e n t i n g  s t u d e n t s  i n  
; i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
f r o m  r e g i s t e r i n g  t o  v o t e  
u n i v e r s i t y  c o n s t i t u e n c i e s ,  
a n  e a r l i e r  s t a t e m e n t  f r o m  
c h i e f  e l e c t o r a l  o f f i c e r .  
a b o u t  2 8 5  r e s i d e n c e  
h a d  b e e n  e n u m e r a t e d  b y  
1 6  o u t  o f  a  r e s i d e n c e  
o f  m o r e  t h a n  4 0 0 0 .  
s u b j e c t e d  s t u d e n t s  t o  
i n t e r r o g a t i o n s  w h e n  t h e y  
w e r e  " o n  t h e i r  o w n " ,  
o f  t h e i r  p a r e n t s ,  a n d  
t o  v o t e  w h e r e  t h e y  l i v e d  
a t  u n i v e r s i t y  r a t h e r  t h a n  i n  
p a r e n t s '  r i d i n g s .  
e l e c t o r a l  o f f i c e r  J  . M .  
C U P  l a s t  w e e k  t h a t  " i f  
t e l l s  t h e  e n u m e r a t o r  h i s  
r e s i d e n c e  i s  r o o m  1 0 5  i n  a  
u n i v e r s i t y  r e s i d e n c e ,  w e l l  
i t .  I f  a  s t u d e n t  s a y s  h e ' s  o n  
t h e n  w e ' l l  h a v e  t o  a c c e p t  
s t a t e m e n t  c o n t r a d i c t e d  
c i r c u l a t e d  t o  a l l  
r e t u r n i n g  o f f i c e r s  l a s t  
a p p a r e n t l y  a d v i s i n g  t h e m  
t o  d i s c o u r a g e  s i n g l e  s t u d e n t s  w h o  
w a n t e d  t o  v o t e  i n  u n i v e r s i t y  
r i d i n g s .  
T h e  L o n d o n  W e s t  r e t u r n i n g  
o f f i c e  f o l l o w e d  H a m e l ' s  e a r l i e r  
m e m o s  a n d  w a s  u n a w a r e  o f  h i s  
l a t e r  s t a t e m e n t  w h i c h  a d v i s e d  t h a t  
a  s t u d e n t ' s  d e c l a r a t i o n  o f  
r e s i d e n c e  i s  b a s i c a l l y  a  m a t t e r  o f  
c o n s c i e n c e .  
A t  U W O ,  e n u m e r a t o r s  w e r e  
h i n d e r e d  b y  t h e  f a c t  s t u d e n t s  w e r e  
j u s t  m o v i n g  o n t o  c a m p u s  d u r i n g  
e n u m e r a t i o n  w e e k .  B u t  t h e y  w e r e  
a c t i v e  i n  d i s c o u r a g i n g  v o t e r  
r e g i s t r a t i o n .  
T h e y  d i d  n o t  k n o c k  o n  e v e r y  
r e s i d e n c e  d o o r  a s  t h e y  d i d  f o r  l a s t  
y e a r ' s  O n t a r i o  p r o v i n c i a l  e l e c t i o n ,  
t h u s  f o l l o w i n g  o r d e r s  f r o m  
H a m e l ' s  o f f i c e .  N o r  d i d  t h e y  l e a v e _  
c a l l i n g  c a r d s  i f  a n  o c c u p a n t  w a s  
a b s e n t ,  e x c e p t  i n  t h e  m a r r i e d  
s t u d e n t s '  r e s i d e n c e .  
E n u m e r a t o r s  e i t h e r  s a t  i n  
h a l l w a y s  w a i t i n g  f o r  s t u d e n t s  t o  
a p p r o a c h  t h e m ,  o r  a s k e d  r e s i d e n c e  
o f f i c i a l s  t o  g e t  i n t e r e s t e d  s t u d e n t  
v o t e r s  t o  s i g n  a  l i s t .  
" T h e y ' r e  a c t u a l l y  t r y i n g  t o  
d i s c o u r a g e  o u r  v o t e  i n  c a s e  w e  
m i g h t  v o t e  f o r  s o m e t h i n g  t h e y  
d o n ' t  w a n t , "  s a i d  N e i l  L a g e r ,  a  
f o u r t h  y e a r  b i o l o g y  s t u d e n t .  
L o n d o n  W e s t  c h i e f  r e t u r n i n g  
o f f i c e r  J o h n  K e r r  a i d  t h a t  s i n g l e  
s t u d e n t s  l i v i n g  a w a y  f r o m  h o m e  
w h o  w a n t  t o  v o t e  i n  L o n d o n  m u s t  
d e c l a r e  t h e m s e l v e s  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e i r  p a r e n t s  A N D  B E  A B L E  T O  
P R O V E  .I T  ( e m p h a s i s  o u r s ) .  
" A  s t u d e n t  d o e s  n o t  h a v e  a  
c h o i c e  o f  w h e r e  h e  w a n t s  t o  v o t e , "  
K e r r  s a i d .  " T h e  r e a s o n  i s  t h e y  
m i g h t  b e  e n u m e r a t e d  a t  h o m e  a n d  
a t  u n i v e r s i t y .  T h e  c h a n c e s  o f  t h e i r  
v o t i n g  t w i c e  a r e  v e r y  g o o d . "  
T h i s  s t a n d  c o n t r a d i c t s  H a m e l ' s  
e a r l i e r  s t a t e m e n t  t o  C U P .  
" W e  c a n n o t  a s k  a n y  m o r e  f r o m  a  
s t u d e n t  t h a n  w e  c a n  f r o m  a n y  
o t h e r  c i t i z e n .  W e  d o n ' t  a s k  a n y  
o t h e r  p e o p l e  f o r  p r o o f  o f  a g e  o r  o f  
c i t i z e n s h i p .  S o  w e  c a n ' t  a s k  f o r  
p r o o f  t h a t  a  s t u d e n t  i s  r e a l l y  o n  h i s  
o w n .  I f  a  s t u d e n t  s a y s  h e ' s  o n  h i s  
o w n ,  t h e n  w e ' l l  h a v e  t o  a c c e p t  
t h a t . "  
f e r e n d u m  t o  D e c i d e  
F e e s  B o y c o t t  
( C U P ) - A  r e f e r e n d u m  
b e  h e l d  O c t o b e r  1 0 - 1 2  o n  a l l  
b e l o n g i n g  t o  t h e  O n t a r i o  
o f  S t u d e n t s  ( O F S )  t o '  
i f  s t u d e n t s  w a n t  a  s e c o n d  
l e e  b o y c o t t .  
a c t i o n ,  d e c i d e d  a t  a  J u l y  
m e e t i n g ,  i s  p a r t  o f  a n  i n -
e d u c a t i o n a l  c a m p a i g n  t o  
i n c r e a s e d  t u i t i o n  f e e s  a n d  
s t u d e n t  a w a r d  g r a n t s .  
n c i a l  g o v e r n m e n t  
t h e  i n c r e a s e s  o f  u p  t o  
M a r c h  a n d  f a c e d  i m -
i a t e o p p o s i t i o n .  M o r e  t h a n  1 0 0 0  
d e m o n s t r a t e d  a t  t h e  
l e g i s l a t u r e  s h o r t l y  a f t e r  
i l m o o n c e m e n t  a n d  8 0 0  O t t a w a  
d e s c e n d e d  o n  T o r o n t o  i n  
t o  p r o t e s t  t h e  i n c r e a s e .  
t u i t i o n  f e e s  i n -
g r a d u a t e  f e e s  $ 3 9 5 ,  
c o l l e g e  f e e s  $ 6 0 0 .  A t  
t h e  l o a n  p o r t i o n  o f  
a w a r d  p r o g r a m  i n -
b y  $ 2 0 0 .  
a  r e s u l t  o f  s e v e r a l  O F S  
i n  J u n e  a n d  J u l y ,  f i v e  
w e r e  m a d e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t :  
T h e  g r a n t  p o r t i o n  o f  t h e  
a w a r d s  r e t u r n  t o  i t s  
l e v e l  $ 2 0 0  m o r e  t h a n  t h e  
l e v e l ;  
P a r t - t i m e  s t u d e n t s  h a v e  a c -
t o  t h e  s t u d e n t  a w a r d s  
a g e  o f  i ! ' d e p e n d e n c e  
a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  
b e  l o w e r e d  f r o m  2 5 ;  
4 .  F e e  i n c r e a s e  b e  d e f e r r e d ;  a n d  
5 .  F u l l  p u b l i c  a n d  f o r m a l  c o n -
s u l t a t i o n  b e f o r e  c h a n g e s  i n  f e e s ,  
s t u d e n t  a w a r d s  p r o g r a m ,  e t c .  
T h e  t h i r d  d e m a n d  w a s  p a r t i a l l y  
m e t  b y  e d u c a t i o n  m i n i s t e r  G e o r g e  
K e r r  f o l l o w i n g  a  m e e t i n g  w i t h  O F S  
r e p r e s e n t a t i v e s .  H e  a g r e e d  t o  
r e d u c e  t h e  a g e  o f  i n d e p e n d e n c e  
f r o m  2 5  t o  2 4 ,  m a k i n g  u p  t o  2 0 0 0  
p e r s o n s  e l i g i b l e  f o r  m o r e  s t u d e n t  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  I n  p a s t  y e a r s ,  
s t u d e n t s  h a d  t o  b e  m a r r i e d  o r  2 5  
b e f o r e  f a m i l y  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  
w e r e  n o t  c o u n t e d  i n  d e t e r m i n i n g  
e l i g i b i l i t y  f o r  a i d .  
A n o t h e r  $ 5 0 0 , 0 0 0  m a y  n o w  b e  
g i v e n  o u t  t h i s  y e a r  i n  p r o v i n c i a l  
g r a n t s  a n d  f e d e r a l l y - b a c k e d  b a n k  
l o a n s  t o  p o s t - s e c o n d a r y  s t u d e n t s .  
T h i s  w i l l  a l s o  c o v e r  t h e  w e e k l y  
m i s c e l l a n e o u s  a l l o w a n c e  i n c r e a s e  
f r o m  $ 8  t o  $ 9 .  O F S  r e p r e s e n t a t i v e s  
h a d  a s k e d  f o r  a n  i n c r e a s e  o f  $ 1 . 8 0  
t o  $ 9 . 8 0 .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
h a s  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  $ 9 . 8 0  l e v e l .  
O F S  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  s u p -
p o r t e r s  a r e  n o w  o r g a n i z i n g  
s t u d e n t s  a r o u n d  t h e  i s s u e .  F o r t y  
t h o u s a n d  p a m p h l e t s  u r g i n g  
s t u d e n t s  w i t h h o l d  s e c o n d - t e r m  f e e  
i n s t a l l m e n t s  a r e  b e i n g  d i s t r i b u t e d  
t o  b e  u s e d  i n  p r e - r e g i s t r a t i o n  
m a i l i n g s  a n d  a t  r e g i s t r a t i o n .  
C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  i n  O t t a w a ,  f o r  
e x a m p l e ,  w i l l  h a v e  s t u d e n t s  a t  t h e  
r e g i s t r a t i o n  l i n e s  i n f o r m i n g  o t h e r s  
o f  t h e  O F S  s t a n d  a n d '  a s k i n g  t h e m  
t o  s u p p o r t  i t .  T h i s  w o u l d  l e a v e  o p e n  
t h e  o o t i o n  o f  a  J a n u a r y  f e e  b o y c o t t .  
D u r i n g  t h e  f a l l ,  O F S  o r g a n i z e r s  
h o p e  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  f o r  a  r e t u r n  t o  o r i g i n a l  
f e e  l e v e l s  a n d  a  $ 2 0 0  d e c r e a s e  i n  
t h e  l o a n  p o r t i o n  o f  a  s t u d e n t  a w a r d  
b e f o r e  a  s t u d e n t  i s  e l i g i b l e  f o r  a  
g r a n t .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  O F S  p a m p h l e t  
" a t  s t a k e  i s  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  C o m m u n i t y  a n d  
g o v e r n m e n t  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
h o n e s t y  . . .  T h i s  i s  o n l y  t h e  f i r s t  
s t e p .  W e  m u s t  a c t  a n d  a c t  n o w ,  
b e f o r e  a n o t h e r  f e e  i n c r e a s e  a n d  
a n o t h e r  t i g h t e n i n g  o f  t h e  f i n a n c i a l  
n o o s e . ' '  
" T h e  d e c i s i o n  t o  s p e n d  i n -
c r e a s i n g l y  m a s s i v e  s u m s  o f  m o n e y  
i n  p r e v i o u s  y e a r s  w a s  a  p o l i t i c a l  
o n e , "  t h e  p a m p h l e t  t e l l s  s t u d e n t s .  
" T h e  g o v e r n m e n t  m u s t  n o w  h a v e  
t h e  c o u r a g e  t o  m e e t  t h e  c o n -
s e q u e n c e s  h e a d  o n .  I t  c a n n o t  b e  
a l l o w e d  t o  t r a n s f e r  e i t h e r  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o r  t h e  c o s t  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  C o m m u n i t y . "  
T h e  p a m p h l e t  a l s o  d e p l o r e s  t h e  
h y p o c r i t i c a l  t a l k  o f  a c c e s s i b i l i t y  t o  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  O n t a r i o .  " W e  
h a v e  b e e n  t o l d  t h a t  t h e r e  i s  a s  
m u c h  m o n e y  a v a i l a b l e  f o r  
s t u d e n t s  a s  t h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n ,  
"  i t  s a y s .  O n e  c o u l d  e a s i l y  e n d  u p  
w i t h  a  $ 5 0 0 0  d e b t  n o w  c o m p a r e d  
w i t h  $ 2 5 0 0  d e b t  o v e r  f o u r  y e a r s  
u n d e r  t h e  o l d  r e g u l a t i o n s ,  i t  a d d s .  
T h e  O F S  r e p r e s e n t s  t e n  o f  O n -
t a r i o ' s  f o u r t e e n  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  
R y e r s o n  P o l y t e c h n i c a l  I n s t i t u t e .  
A  c h e c k  o f  o t h e r  O n t a r i o  
u n i v e r s i t i e s  i n d i c a t e d  K e r r ' s  i n -
t e r p r e t a t \ o n  i s  u n d e r  q u e s t i o n .  A t  
C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  i n  O t t a w a ,  
e n u m e r a t o r s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  
k n o c k  o n  a l l  r e s i d e n c e  d o o r s  a n d  
g i v e  s t u d e n t s  a  c h o i c e  a s  t o  w h e r e  
t h e y  w a n t  t o  v o t e .  
" I  f e l t  a l m o s t  l i k e  w e  w e r e  i n -
t e r r o g a t i n g  t h e s e  y o u n g s t e r s , "  
s a i d  e n u m e r a t o r  H e l g a  G r a n t .  " I  
r e a l l y  c a n ' t  t h i n k  o f  a n y  f i r s t  y e a r  
s t u d e n t  w h o  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e i r  
p a r e n t s . "  G r a n t  s a i d  s h e  t u r n e d  
s e v e r a l  a w a y  a n d  s e v e r a l  o t h e r  
s t u d e n t s  p h o n e d  h o m e  t o  f i n d  o u t  
t h e i r  s t a t u s .  
G r a n t  s a i d  s h e  d i d  n o t  k n o w  w h a t  
w o u l d  c o n s t i t u t e  p r o o f  o f  i n -
d e p e n d e n c e .  
" I  w o u l d  n e v e r  d o  t h a t  j o b  a g a i n ,  
t o  a c t  a s  i n t e r r o g a t o r , "  s h e  s a i d .  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t  c o u n c i l  e x -
t e r n a l  v i c e - p r e s i d e n t  B a r b a r a  
K o v a c s  s a i d  e n u m e r a t o r s  j u s t  
e n t e r e d  s o m e  r e s i d e n c e s  a n d  s a i d  
s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  t o  v o t e  i n  t h e i r  
h o m e  r i d i n g .  
U n d e r  t h e  n e w  C a n a d a  E l e c t i o n s  
A c t  s t u d e n t s  n o  l o n g e r  h a v e  t h e  
c h o i c e  o f  b e i n g  e n u m e r a t e d  i n  
t h e i r  u n i v e r s i t y  r i d i n g  a n d  t h e i r  
p a r e n t s '  c o n s t i t u e n c y .  I n s t e a d  
t h e y  m a y  v o t e  b y  p r o x y  i n  t h e i r  
p a r e n t s '  r i d i n g  i f  t h e y  c a n n o t  
a p p e a r  o n  e l e c t i o n  d a y  o r  f o r  t h e  
a d v a n c e  p o l l .  T o  v o t e  b y  p r o x y ,  
s t u d e n t s  m u s t  o b t a i n  a  c e r t i f i c a t e  
f r o m  t h e i r  u n i v e r s i t y  r e g i s t r a r  a n d  
d e l i v e r  i t  t o  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  
b a c k  a t  t h e i r  p a r e n t s '  h o m e .  
A p p a r e n t l y  t h e  U W O  r e g i s t r a r  
e x p e c t s  s o m e  1 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  t o  
v o t e  b y  p r o x y .  
L o n d o n  W e s t  L i b e r a l  M P  J u d d  
B u c h a n a n  s a i d  h e  w a s  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  l i s t  s i g n i n g  p r o c e d u r e  i n  
r e s i d e n c e s .  
C o n s e r v a t i v e  c a n d i d a t e  J o h n  
B e n n e t t  c r i t i c i z e d  t h e  p r o c e d u r e .  
" T h e  L i b e r a l  g o v e r n m e n t  i s  q u i t e  
s u r e  a b o u t  h o w  i t  w a n t s  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t s '  v o t e .  
T h e y  a r e  v e r y  m u c h  i n  c o n t r o l  o f  
t h e  b a l l  g a m e . "  
N D P  c a n d i d a t e  J a m e s  B o l t o n  
s a i d  " s t u d e n t s  h a v e  t h e  c h o i c e  o f  
w h e r e  t h e y  w a n t  t o  v o t e .  T h i s  
( e n u m e r a t i o n  p r o c e s s )  i s  
c r i m i n a l . "  
L o y o l a  W i n s  F i g h t  
M O N T R E A L  ( C U P I ) - L o y o l a  
C o l l e g e  o f  M o n t r e a l  w o n  a  f i g h t  t o  
e n s u r e  i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  a f t e r  t h e  i n -
s t i t u t i o n ' s  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  j o i n e d  f o r c e s  t o  
o p p o s e  a c c e p t a n c e  o f  a  r e p o r t  b y  
t h e  Q u e b e c  C o u n c i l  o f  U n i v e r s i t i e s  
<Q C U ) .  
E d u c a t i o n  m i n i s t e r  F r a n c o i s  
C l o u t i e r  a n n o u n c e d  i n  m i d - J u l y  h e  
w o u l d  n o t  f o l l o w  t h e  Q C U  
r e c o m m e n d a t i o n  w h i c h  c a l l e d  f o r  
t h e  p h a s i n g  o u t  o f  u n i v e r s i t y  l e v e l  
i n s t r u c t i o n  a t  L o y o l a  b y  1 9 7 5 .  T h e  
r e c o m m e n d a t i o n  w a s  b a s e d  o n  
e x p e c t e d  s p a c e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  c o l l e g e  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  
o t h e r  p o s t - s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  
i n  t h e  a r e a .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h e  
f a c i l i t i e s  b e  t u r n e d  o v e r  t o  a  
F r e n c h - s p e a k i n g  C E J E P .  
C l o u t i e r  s a i d  t h e  Q C U  r e p o r t  d i d  
n o t  t a k e  h u m a n  f a c t o r s  i n t o  a c -
c o u n t .  T h e  u n i q u e n e s s  a n d  a s s e t s  
o f  L o y o l a  w e r e  h e a v i l y  s t r e s s e d  i n  
p r o t e s t s  m o u n t e d  a f t e r  t h e  r e p o r t  
w a s  l e a k e d  t o  t h e  M o n t r e a l  S t a r  
J u l y  5 .  B y  J u l y  1 0  t h e  o p p o s i t i o n  
m o v e m e n t  h a d  j e l l e d  i n t o  a  h i g h l y  
o r g a n i z e d  m e c h a n i s m .  
T h e  m i n i s t e r ' s  a n n o u n c e m e n t  
f o l l o w e d  m e e t i n g s  h e  h e l d  w i t h  
L o y o l a  p r e s i d e n t  P a t r i c k  M a l o n e  
a n d  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s .  
D u r i n g  t h e  s h o r t  c a m p a i g n  t h e  
m o v e m e n t  c h a r g e d  t h e  Q C U  w i t h  
i r r e s p o n s i b i l i t y  a n d  u n f a i r n e s s .  
M a l o n e  s a i d  s t a t i s t i c s  u s e d  i n  t h e  
3 7 - p a g e  d o c u m e n t  w e r e  i n a c -
c u r a t e .  " T h e y ' r e  s e t  d o w n  t o  m a k e  
a  c a s e , "  h e  c h a r g e d .  
T h e  L o y o l a  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
s t a r t e d  a  m a s s i v e  c a m p a i g n  t o  
o b t a i n  s u p p o r t  i n  t h e  M o n t r e a l  
c o m m u n i t y .  I n f o r m a t i o n  b o o t h s  
w e r e  s e t  u p  a t  m a j o r  s h o p p i n g  
p l a z a s  t o  c o l l e c t  3 0 , 0 0 0  s i g n a t u r e s  
o n  a  p e t i t i o n  t o  b e  s e n t  t o  C l o u t i e r .  
E x p r e s s i o n s  o f  s u p p o r t  c a m e  
f r o m  o t h e r  s t u d e n t  u n i o n s  i n  t h e  
M o n t r e a l  a r e a ,  a s  w e l l  a s  f r o m  
o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  c i t y  c o m -
m u n i t y .  
I t  a p p e a r s  t h e  p u b l i c  p r o t e s t  
f o r c e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  m a k e  a  
q u i c k  d e c i s i o n  o n  t h e  r e p o r t ,  w h i c h  
c r i t i c s  c o n d e m n e d  f o r  j e o p a r d i z i n g  
t h e  S i r  G e o r g e  W i l l i a m s  U n i v e r s i t y  
{ S G W U )  n e g o t i a t i o n s ,  i n  p r o g r e s s  
s i n c e  1 9 6 9 .  
A f t e r  a n n o u n c i n g  L o y o l a ' s  n e w  
l e a s e  o n  l i f e ,  t h e  Q u e b e c  g o v e r n -
m e n t  e n t e r e d  t h e  n e g o t i a t i o n s .  
T h e  f i r s t  t r i - p a r t i t e  m e r g e r  
m e e t i n g  h e l d  A u g u s t  1 5  m e r e l y  
b r o u g h t  t h e  g o v e r n m e n t  u p  t o  d a t e  
o n  t h e  s i t u a t i o n .  A  j o i n t  s t a t e m e n t  
r e l e a s e d  a f t e r w a r d s  s a i d  " t h e  
( e d u c a t i o n )  d e p a r t m e n t  w i l l  h a v e  
p u t  t o g e t h e r  t h e  m a i n  e l e m e n t s  o f  
t h e  f i l e  t h a t  t h e  m i n i s t e r  o f  
e d u c a t i o n  w i s h e s  t o  r e c e i v e  b e f o r e  
h e  a n n o u n c e s  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  n e w  u n i v e r s i t y . "  
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THURSDAY, SEPTEMBER 21 
Shinerama all day 
Pub featuring Morgan 
W.L.U. Ballroom 
8:00p.m. 
students $1.00 others $1.50 
I.V.C.F. Coffee House 
Mezzanine 
8:00-11 :00 
free 
"The Physiology of Con-
sciousness" (a talk on tran-
scendental meditation) 
U. of w. math and computer 
building rm. 2065 
8:00p.m. 
Jack Bechtel Retrospective 
U. of W. Art Gallery 
9-4 p.m. 
Kitchener and Waterloo Y.M.C.A.'s 
registration for most programmes 
until Friday 
programmes begin next week 
$25.00 for students 
(regularly: $40.00) 
FRIDAY, SEPTEMBER 22 
Flicks from the Past 
(The Bank Dick, Horse Feathers, 
I'm No Angel, Psycho) 
W.l.U. Ballroom 
8:00p.m. 
The Cord Weekly 
-a regular feature listing campus and community events. 
Submissions are invited from groups, clubs and organizations. 
Deadline for submissions is 9 a.m. Tuesday preceding date of 
publication. Contact Pat Stickley at the Cord-884-2990 or 884-
2991. 
Canadian Mime Theatre 
U.of W. Theatre of the Arts 
8 :00p.m. 
$2.50 
SATURDAY, SEPTEMBER 23 
Perth County Conspiracy 
W.L.U. Theatre Auditorium 
8 :00p.m. 
$2.00 advance, $2.50 at the door 
TUESDAY, SEPTEMBER 26 
"Dope Day" 
(recreational and educational 
information day) 
U. of W. Campus Centre 
2-5 p.m. 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 27 
First meeting of W.l.U. sailing club 
Fireside lounge, 3rd floor S.U.B. 
Call I an at 744-7425 for in-
formation 
THURSDAY, SEPTEMBER 28 
William Kunstler 
(defender of the Chicago 7) 
U. of W. Humanities Theatre 
7:30p.m. 
$1.50 
We sweat for YOU 
-dumont press graphix 
KNAPSACKS 
Ideal for carrying books 
HIKING BOOTS 
[20% off] 
0 W SPORTS 
64 KING ST. SOUTH 
WATERLOO 
BETWEEN "CITY & LOO" 
742-0712 
Send for your descr~ptJVe. 
128-page, mail order catalog • 
quality termpapers. Enclose 11 
cover posta1e and handlint 
WE ALSO WRITE 
CUSTOM MADE PAPERS 
Termpaper 
519 GLENROCK AVE., 
LOS ANGELES, CALIF. W 
(213) 477-8474 • 477-541! 
"We need a loca l salesmr 
COMMUNITY SERVICES 
NEEDS 
VOLUNTEERS! 
Be a Big Brother. Work in Drop-in Centres. Work with the 
mentally and physically handicapped. Teach classes In 
primary school. Direct drama or art classes. Be a volun-
teer- the community needs you! 
For application forms or further information, go to SAC. 
office. 
And thats the troth! 
7 
KN 
Ideal 
C( 
sun 
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  3  
N E W  
F A C E S  
G e r a l d  V a l l i l l e e ,  t h e  n e w  
A r t s  a n d  S c i e n c e  t h i s  y e a r ,  
t o  u s  f r o m  L a u r e n t i a n  
w h e r e  h e  h a s  s e r v e d  i n  
c a p a c i t y  f o r  t h e  l a s t  
H e  r e p l a c e s  D r .  N e a l e  
w h o  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
V i c e - P r e s i d e n t .  
V a l l i l l e e  s e e s  t h e  r o l e  o f  
r e q u i r i n g  a  J a n u s - l i k e  
q u a l i t y  b e i n g  t h e  
t D  s e e  i n  t w o  d i r e c t i o n s  a t  
•  m u s t  b e  c o n s c i o u s  o f  t h e  
A P S A C K S  
r  [ 2 0 %  o f f ]  
~
0 W  S P O R T S  
K I N G  S T .  S O U T H  
W A T E R L O O  
" C I T Y  &  L O O "  
7 4 2 - 0 7 1 2  
K I N G  S T .  S O U T H  
W A T E R L O O  
" C I T Y  &  L O O "  
7 4 2 - 0 7 1 2  
n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o n  o n e  h a n d  a n d  t h o s e  o f  t h e  
s t u d e n t s  o n  t h e  o t h e r .  O n e  m e t h o d  
h e  s e e s  o f  d e v e l o p i n g  a  g o o d  
w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p- w i t h  s t u d e n t s  
i s  b y  e m p l o y i n g  a n  o p e n - d o o r  
p o l i c y .  A l r e a d y  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  i t  
i s  i n  p r a c t i c e .  
B o r n  i n  B u c k i n g h a m ,  Q u e b e c ,  
w h i c h  i s  j u s t  o u t s i d e  o f  O t t a w a ,  h e  
a t t e n d e d  M c G i l l  U n i v e r s i t y .  T h e r e  
h e  r e c e i v e d  a n  h o n o u r s  B . A .  i n  
G r e e k  a n d  L a t i n ,  a n d  l a t e r  h i s  
M . A .  I n  1 9 6 0  h e  c o m p l e t e d  h i s  w o r k  
f o r  a  P h D  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o .  
H e  h a s  t a u g h t  a t  M c G i l l ,  
B i s h o p ' s ,  O t t a w a  a n d  L a u r e n t i a n ,  
2 1  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .  A t  
t h i s  u n i v e r s i t y  h e  w i l l ,  o n c e  a g a i n ,  
c o m b i n e  t e a c h i n g  d u t i e s  w i t h  h i s  
r o l e  a s  D e a n .  
T h e r e  a r e  n o  m a s s i v e  c h a n g e s  
c o n t e m p l a t e d  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
n e w  D e a n .  F o r  t h e  p r e s e n t ,  D r .  
V a l l i l l e e  w i l l  b e  c o n t i n u i n g  s t u d i e s  
c o m m e n c e d  b y  D r .  T a y l o r .  O n e  o f  
t h e s e  i s  i n t e r - d e p a r t m e n t a l  
m a j o r s .  T h e  f o u r  m a j o r s  b e i n g  
s t u d i e d  r i g h t  n o w  a r e :  
1 .  C a n a d i a n  S t u d i e s  
2 .  U r b a n - I n d u s t r i a l  S o c i e t y  
3 .  A r c h a e o l o g y  
. 4 .  P e a c e  S t u d i e s  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  a r e  
o n l y  t o  b e  s t u d i e d ,  a n d  i m -
p l e m e n t a t i o n  m a y  b e  s e v e r a l  
y e a r s  i n  t h e  f u t u r e .  H o w e v e r ,  i t  
d o e s  r e p r e s e n t  a  h e a l t h y  g r o w t h  
w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y .  
W h e n  q u e s t i o n e d  o n  h i s  v i e w s  o n  
s t u d e n t  p a r i t y  o n  c o m m i t t e e s ,  D r .  
V a l l i l l e e  d e c l i n e d  t o  g i v e  a  b l a n k e t  
a n s w e r  s i n c e  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  
r e q u i r e  d i f f e r e n t  s o l u t i o n s .  
D R E S S  P A N T S  b y  
I E R A ,  M R ·  S A B R E ,  B A G G I E S  
t o  2 7 . 5 0  ,  S i z e s  2 8 - 4 0  
S  C O R D S  H O P S A C K  
G W G  L E V I  H I S  
S i z e s  2 8 - 4 0  
R O W  S H I R T S  
S t y l e s  
P a t t e r n s ;  C o t t o n s  P o l y e s t e r s  
l 5 0  t o  1 2 . 0 0  S i z e s  1 4 - 2 0  
S W E A T E R S  
S w e a t e r s  C a r d i g a n s  P u l l o v e r s  
V  N e c k s  &  T u r t l e n e c k s  
K a y  P e t e r s  
b y  Z o r a  M c l a c h l a n  
E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  h a s  a  n e w  
c o - o r d i n a t o r  o f  C o u n s e l l i n g .  S h e  i s ·  
K a y  P e t e r s ,  a  v e r y  e n e r g e t i c  a n d  
p e o p l e - o r i e n t e d  w o m a n .  S h e  w a s  
a p p o i n t e d  a t  t h e  e n d  o f  A u g u s t  b y  
C o l i n  M a c K a y ,  D i r e c t o r  o f  E d  
S e r v i c e s .  
M s .  P e t e r s '  p h i l o s o p h y  o f  
c o u n s e l l i n g  i s  o n e  o f  " v e n t i l a t i o n "  
a n d  " e x p l o r a t i o n " .  S h e  f e e l s  t h a t  
l i s t e n i n g  a n d  c a r i n g  a r e  v e r y  
i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  c o u n -
s e l l i n g ,  a n d  t h a t  b y  v e n t i l a t i n g  h i s  
p r o b l e m s ,  a  c l i e n t  c a n  b e n e f i t  
g r e a t l y .  H o w e v e r ,  s h e  i s  n o t  
m e r e l y  a  l i s t e n e r ;  s h e  •  d o e s  h a v e  
o p i n i o n s  a n d  d o e s  i n t e n d  t o  v o i c e  
A l l  
t h e m ,  b u t  n o t  t o  f o r c e  t h e m  o n  
a n y o n e .  A s  M s .  P e t e r s  p u t s  i t ,  
" c o u n s e l l o r s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
e x p o s e  t h e i r  v i e w s  b u t  n o t  t o  i m -
p o s e  t h e m . "  S h e  f e e l s  t h a t  a n  
h o n e s t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  c l i e n t  
c a n  o v e r c o m e  a n y  d i f f e r e n c e s  o f  
o p i n i o n .  A n d  s h e  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  
f o r c e  a  d e c i s i o n  u p o n  a n y o n e ,  b u t ·  
r a t h e r  t o  e x p l o r e  t h e  o p t i o n s  a n d  
t h e i r  c o n s e q u e n c e s  w i t h  a  c l i e n t  
a n d  t h u s  h e l p  t h e  c l i e n t  t o  m a k e  h i s  
o w n  c h o i c e .  
M s .  P e t e r s '  b a c k g r o u n d  i n  
c o u n s e l l i n g  i s  v a r i e d  a n d  i n -
t e r e s t i n g .  S h e  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  
n u r s i n g  y o u t h  c a m p s ,  d r u g  
r e h a b i l i t a t i o n  a n d  w o r k  w i t h  t h e  
h a n d i c a p p e d - t o  m e n t i o n  o n l y  a  
p h i l o s o p h y  
o f  c o u n s e l l i n g  
i s  o n e  o f  
" v e n t i l a t i o n "  a n d  
" e x p l o r a t i o n "  
V a l l l l l e e  s e e s  
t h e  r o l e  o f  D e a n  
r e q u i r i n g  
a  J a n u s - l i k e  
q u a l i t y .  
f e w  o f  h e r  p a s t  a c t i v i t i e s .  S h e  
g r a d u a t e d  f r o m  U . B . C .  w i t h  a  B . S .  
i n  N u r s i n g ,  a n d  h a s  t w o  M a s t e r ' s  
d e g r e e s ,  o n e  i n  R e l i g i o u s  
E d u c a t i o n  f r o m  N e w  Y o r k  
T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  a f f i l i a t e d  
w i t h  N . Y .  U n i v e r s i t y ,  a n d  o n e  i n  
C o u n s e l l i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O r e g o n .  S h e  i s  p r e s e n t l y  a  P h D .  
c a n d i d a t e  a t  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  w o r k i n g  C > n  
t h e  s u b j e c t  o f  d r u g  r e h a b i l i t a t i o n .  
H e r  b a c k g r o u n d ,  a s  i s  o b v i o u s ,  
h a s  i n v o l v e d  t h e  w h o l e  o f  m a n :  t h e  
~hysical, p s y c h o l o g i c a l  a n d  
r e l i g i o u s .  A n d  a s  s h e  w i l l  t r y  t o  
s h o w  t h r o u g h  h e r  c o u n s e l l i n g  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h i s  c o m b i n a t i o n  
i s  a n  i m p o r t a n t  b a l a n c e  t o  k e e p .  
l 9 5  t o  2 4 . 9 5  S i z e s  S  t o  X X X L  
l i N T E R  S P O R T S W E A R  
a l t e r a t i o n s  d o n e  
t h e  s a m e  d a y  
I  R A G G S  
I  F O R  
M E N  
R A G G S  
F O R  
M E N  
: c o U P O N  
)  F R O M  H Y D R O  P A R K A S  t o  
L E A T H E R S  A N D  P I G S K I N S  
b y  o u r  r e s i d e n t  t a i l o r  
N O  
1 9 . 9 5  u p  
c o s t  f o r  
P L E T E  S E L E C T I O N  o f  
A N Y  
I P O R T S J A C K E T S  &  B l A Z E R S  - 6 9 . 5 0  u p  
a r t \ t \ e  
I  
I  
I  
I  M E N  
f O R  
\  R~GGS 
1 0 %  D I S C O U N T  T O  A l l  
W . l . U .  S T U D E N T S  ·  
o t t e r  e x p i r e s  
S e p t .  3 1 ,  1 9 7 2  
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"We don't need you students 
anyway." 
-Manager, Waterloo A & W 
The Cord Weekly is published 
Student Board of Publlc:atlolll 
corporated of Waterloo 
University. Editorial opinions 
dependent of the University, 
Administrative Council and the 
Publications. The Cord is a 
the Canadian University Press 
Dear Editor, 
I wish to compliment you on an 
excellent first issue. Articles were 
well-written and the paper as a 
whole was organized. However, I 
wish to comment on the "Good 
Food GuidP". Your appraisals 
seem rair, out you miSSed a 
restaurant which merits more 
attention than it gets from 
university students. Just up Erb 
St. from Angie's, the Horseshoe 
has better food at slightly cheaper 
prices. 
Lunch Specials: Fish and 
Chips 79 cents (including 
coleslaw),3 pes. chicken & chips 99 
cents (includes coleslaw) 
Also on the lunch menu is a choice 
of a full meal - e.g. chef's salad, 
breaded pork tenderloin, potato, 
vegetable, beverage & dessert -
$1.65- or a hot lunch - e.g. deluxe 
hamburg, french fries, vegetable 
and beverage - 95 cents. 
The Letters column is one of the 
most important features of the 
Cord. It is often the only op-
portunity most students get to air 
their views publicly to such a large 
reading audience, and it is one of 
the best ways we at the Cord have 
of gauging the reactions of our 
readers. 
op1n1on, a means for students, 
faculty, staff, administrators, and 
people from the broader com-
munity to express exchange their 
respective ideas. 
But in order for it to become at 
all effective, we must have your 
participation. We welcome all 
letters, and if you feel that a 
pseudonym is necessary, that can 
be arranged (although for legal 
reasons each letter 
bona fida signature when 
into this office). 
MaKe your newspaper 
you. 
Address all letters to: 
At its best, this feature can be 
made into a forum of student 
Hamburgers 40 cents 
Cheeseburgs 50 cents 
Salad 50 cents 
Bacon & Tomato 65 cents 
Breakfast Special: 2 eggs, ham, 
sausage or bacon, toast & coffee 69 
cents 
The service is excellent and it is 
clean and friendly. Don't go bet-
ween 12:00 and 12:30, though-it'll 
be packed. 
Try it-you'll like it. 
GailCzukar 
MORE ELECTIONS 
Due to summer drop-outs from 
Students' Administrative Council, 
the following positions are now 
open: 
2 arts reps. 
1 business rep. 
1 science rep. 
Nominations are open to all full· 
time students in thoso faculties. 
'Nominations close Monday 
September 25. E'ection is Monday 
October 2. 
For information drop by the S.A.C • 
. offices, Student Union Building. 
Thanx to everybody who showed 
up this week: 
Les, Blair, Horst, Barry, John K., 
Jeff, Eugene, Trish, Zora, Dennis, 
Jim, B·renda, Dan, Allen, George, 
John, Matt, Paul, Warren, John B., 
STUDENT SENATORS 
'72-'73 
There is room 
students 
University 
Student 
for 8 
the on 
Senate. 
Senator 
Nominations are 
·a v a i I a b I e u n t i I 
Monday September 25 
in the S.A.C. offices. 
Election is M~nday 
October 2. 
·Your fees have been raised by $100, and, 
we are not part of an organization which 
is ~orking against it. 
The Ontario Federation of Students 
was formed last summer and one of its 
first major undertakings was to look into 
the increase in tuition fees with which we 
been saddled. It was decided that op-
postion was legitimate and a campaign 
was launched, urging students to pay thir 
fees in two parts (a legitimate 
procedure), thus crippling university 
finances (at the most) or achieving (at 
the least) an articulation of our 
grievances, in bank-ledger figures which . 
any bureaucrat can understand. 
The results have been meagre, the 
independence age is now 24, down from 
25. Another half million dollars have 
been allocated to· grants both federal and 
provincial. Worthy aim; but we here at 
to be a villain. SAC President 
Catton was at the OFS conference 
the aims and objectives, came 
did nothing; the issue was 
SAC. When challenged our 
declined to commit himself or 
opinion, merely entering an 
that 'we' are not committed ton« 
in OFS. This decision, 
summer-salaried Catton 
eliminated articulation of 
terests in the OFS forum during 
-critical gestation period and 
frontation. This action is 
if non-support of OFS's stand 
increases is incompatible 
membership and if Catton 
WLU students when he o 
that fee increases are 
principle and amount. It 
unlikely that either of these 
present. Is Catton fulfilling 
H E  G I V E T H  W I T H  O N E  H A N D -
T A K E T H  A W A Y  W I T H  T H E  O T H E R  
b y  P a u l  P u t m a n  a n d  T o m  G a r n e r  
' s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  m a y  
b e  a b l e  t o  v o t e  i n  t h e  u p c o m i n g  
l ! l l e r a l  e l e c t i o n  o n  O c t o b e r  3 0 ,  b e c a u s e  o f  
r e v i s e d  e n u m e r a t i o n  p r o c e d u r e .  A  
: ; : . : k  c h e c k  w i t h  M r .  W o o d s ,  t h e  l o c a l  
: . C : J m i n g  O f f i c e r  f o r  W a t e r l o o  N o r t h  
e a l e d  j u s t  h o w  i m p o s s i b l e  a  s y s t e m  c a n  
I K o m e .  I n s t e a d  o f  c o u n t i n g  s t u d e n t s  a s  
J i l t  o f  t h e  r i d i n g  i n  w h i c h  t h e y  a t t e n d  
! b o o !  t h e  a m m e n d e d  E l e c t i o n  A c t  
' ! I J U U " e s  a  s t u d e n t  t o  v o t e  i n  t h e  r i d i n g  i n  
' c h  h i s  p a r e n t s  r e s i d e .  
: u d e n t s  n o w  f a l l  i n t o  f o u r  e l e c t o r a l  
:  m a r r i e d ,  u n m a r r i e d  l i v i n g  a t  
u n m a r r i e d  l i v i n g  a w a y  f r o m  h o m e ,  
a : !  u n m a r r i e d  " o n  t h e i r  o w n " .  
~ianicd a n d  i n d e p e n d e n t  u n m a r r i e d  
: d e n t s  a r e  e n u m e r a t e d  " n o r m a l l y " .  
.  : l : ! ! 3 1 T i e d  s t u d e n t s  a t  h o m e  w i l l  b e  
~era t e d  a t  h o m e ,  a n d  w i l l  v o t e  i n  t h e i r  
. : d  t h e i r  p a r e n t s ' )  h o m e  r i d i n g .  
: w e v e r ,  u n m a r r i e d  d e p e n d e n t  s t u d e n t s  
3 t  a l s o  v o t e  i n  t h i r  p a r e n t s '  h o m e  
t i n g ,  i n  p e r s o n  o r  b y  p r o x y .  T h i s  p r o c e s s  
m d e s c r i b e d  i n  a  l e t t e r  w r i t t e n  b y  R o b e r t  
~:anfield t o  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  c o u n c i l  
; r e s i d e n t s :  " T h e  s t e p s  w h i c h  s t u d e n t s  
w i l l  h a v e  t o  t a k e  a r e  a s  f o l l o w s .  T h e y  m u s t  
a r r a n g e  t o  h a v e  t h e i r  n a m e s  p l a c e d  o n  t h e  
l i s t  o f  e l e c t o r s  i n  t h e  P o l l i n g  D i v i s i o n  i n  
t h e i r  h o m e s  a r e  l o c a t e d .  I f  t h e y  a r e  g o i n g  
t o  b e  a b s e n t  f r o m  h o m e  o n  e l e c t i o n  d a y ,  
t h e y  m a y  v o t e  b y  p r o x y .  T o  d o  t h i s ,  t h e y  
m u s t  f i r s t  o b t a i n  a  s t a t e m e n t  f r o m  t h e  
R e g i s t r a r  t o  c o n f i r m  t h e i r  s t a t u s  a s  f u l l -
t i m e  s t u d e n t s .  S e c o n d l y ,  t h e y  m u s t  o b t a i n  
a  F o r m  4 7  f r o m  a  R e t u r n i n g  O f f i c e r ,  f i l l  i t  
i n ,  a n d  a t t a c h  t h e  R e g i s t r a r ' s  s t a t e m e n t .  
T h i r d l y  t h e s e  p a p e r s  m u s t  b e  h a n d e d ,  
e i t h e r  p e r s o n a l l y  o r  b y  t h e  p r o x y  v o t e r s ,  
t o  t h e  R e t u r n i n g  O f f i c e r s  i n  t h e  c o n -
s t i t u e n c i e s  o f  t h e  s t u d e n t ' s  o r d i n a r y  
r e s i d e n c e  b e f o r e  1 0  p . m .  o n  t h e  f r i d a y  
p r e c e e d i n g  t h e  e l e c t i o n . "  S t a n f i e l d  g o e s  o n  
t o  d e c l a r e  t h a t  t h e  s y s t e m  " g r e a t l y  
c o m p l i c a t e s  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  f r a n c h i s e  
f o r  m a n y  s t u d e n t s . "  
W h y ?  A s  a  l e a d i n g  L i b e r a l  h a s  p u t  i t : " I f  
a  s t u d e n t  i s  d e t e r m i n e d  t o  v o t e ,  h e  w i l l .  
T h i s  s y s t e m  e l i m a t e s  t h e  c h a f f  t h a t  e x i s t s  
a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l ;  t h a t  s e g m e n t  o f  
o u r  y o u t h  t h a t  i s  r e s p o n s i b l e ,  h o w e v e r ,  
w i l l  a s s u r e d l y  v o t e . "  O b v i o u s l y ,  n o  h i g h -
s c h o o l  s t u d e n t s  o v e r  e i g h t e e n  a r e  c o n -
s i d e r e d  c h a f f .  O b v i o u s l y  n o n e  o f  t h o s e  w h o  
r e s i d e  c l o s e  e n o u g h  t o  t h e  u n i v e r s i t y  t o  
v o t e  a t  h o m e  a r e  c h a f f .  I  l i v e  i n  W a t e r l o o ,  
I  a m  r e s p o n s i b l e ;  y o u  l i v e  i n  K a m l o o p s ,  
y o u  a r e  c h a f f .  O b v i o u s l y ,  t h e  G o v e r n m e n t  
t r u s t s  y o u r  p a r e n t s  w i t h  y o u r  v o t e  m o r e  
t h a n  t h e y  d o  y o u .  A r e  y o u  i n s u l t e d ?  
T h e r e  a r e  r e c o u r s e s .  T h e  b e s t  i s  t o  b e  
e n u m e r a t e d  i n  t h e i r  r i d i n g .  I f  y o u  a r e  n o t  
a l r e a d y  o n  t h e  v o t i n g  l i s t ,  y o u  m a y  a p p l y  
t o  t h e  C o u r t  o f  R e v i s i o n s  f o r  e n u m e r a t i o n .  
I f  y o u  c a n  c o n v i n c e  t h e m  t h a t  y o u  w e r e  
r e s i d e n t  i n  W a t e r l o o  N o r t h  a t  t h e  t i m e  
w h e n  e n u m e r a t i o n  b e g a n  ( M o n d a y ,  S e p t .  
1 1  ) ,  a n d  t h a t  y o u  f i t  i n t o  o n e  o f  t h e  
f a v o u r a b l e  v o t i n g  c l a s s i f i c a t i o n s ,  s u c h  a s  
" u n m a r r i e d  i n d e p e n d e n t " .  I f  y o u  a r e  
s u c c e s s f u l ,  t h e y  w i l l  e n u m e r a t e  y o u  o n  t h e  
s p o t ;  i f  n o t  p l e a s e  k e e p  t r y i n g .  T h i s  C o u r t  
i s  b e i n g  h e l d  O c t o b e r  1 1 t h  t h r o u g h  1 3 t h  
i n c l u s i v e  i n  t h e  W a t e r l o o  P u b l i c  L i b r a r y  .  
I t  m u s t  b e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  C o u r t  o f  
R e v i s i o n  h a s  t h e  f i n a l  a u t h o r i t y  w i t h  y o u r  
v o t e .  D o n ' t  b e  i n t i m i d a t e d ;  y o u r  v o t e  i s  
s e r i o u s  b u s i n e s s  a n d  i f  i t  i s  b e i n g  d e n i e d ,  
b e  p i c k y .  ,  
I f  y o u  l i v e  o f f  c a m p u s  i n  a  p o l l i n g  a r e a  
d e s i g n a t e d  " r u r a l " ,  y o u  m a y  b e  
e n u m e r a t e d  b y  t h e  R e t u r n i n g  O f f i c e r  o n  
E l e c t i o n  d a y ;  h o w e v e r ,  i t  m a y  b e  w i s e  t o  
b e  e n u m e r a t e d  b e f o r e  t h i s ,  s o  t h a t  
c o m p l i c a t i o n s  c a n  b e  i r o n e d  o u t .  
Y o u  m a y  b e  c h a l l e n g e d  o n  v o t i n g  d a y  
e v e n  i f  y o u  h a v e  b e e n  e n u m e r a t e d .  I f  s o ,  
y o u  m u s t  s w e a r  t h a t  y o u  d o ,  i n  f a c t ,  
r e s i d e  i n  t h i s  r i d i n g ,  b u t  n o t ,  a p p a r e n t l y ,  
t h a t  y o u  a r e  o n  y o u r  o w n .  I f  y o u  m u s t  l i e  
t o  v o t e ,  t h a t  c h o i c e  i s  y o u r s .  H o w e v e r ,  
o n c e  y o u  a r e  e n u m e r a t e d ,  t h e  b u r d e n  o f  
p r o o f  l i e s  w i t h  t h e  c h a l l e n g i n g  p o l l ;  
u s u a l l y  t h i s  d i s q u a l i f i c a t i o n  p r o c e d u r e  i s  
u s e d  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  p o t e n t i a l  v o t e r  h a s  
c o m m i t t e d  a  C r i m i n a l  C o d e  o f f e n c e .  
S h o u l d  i t  b e  t h i s  w a y ?  O n l y  G o v e r n m e n t  
s u p p o r t e r s  w o u l d  a g r e e .  T h e  N . D . P .  i s  
u r g i n g  i t s  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  " e n s u r e  
s t u d e n t s  a r e  r e g i s t e r e d  t o  v o t e " .  T h e  
P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  Y o u t h  
o r g a n i z a t i o n  h a s  s e n t  s i m i l a r  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e i r  u n i v e r s i t y  c l u b s .  
O b t a i n i n g  y o u r  v o t e  m a y  p r o v e  v e r y  
t i m e - c o n s u m i n g ,  b u t  i t  m u s t  b e  w o r t h  i t .  
I n  f a c t ,  t h e  L i b e r a l  l i n e  m a y  b e  i r o n i c a l l y  
p r o p h e t i c ;  y o u  r e s p o n s i b l e  w o r t h i e s  w h o  
g o  t o  t h e  t r o u b l e  i t  w i l l  t a k e  t o  b e  
e n u m e r a t e d  d e s e r v e  t o  v o t e ;  t h e  c h a f f  w h o  
d o n ' t  c a r e  w i l l  n o t .  P o e t i c  j u s t i c e ,  r i g h t ?  
L e t ' s  g e t  o r g a n i z e d  I  
C O R D  S T A F F  m e e t i n g  T h u r s d a y s  b e f o r e  t h e  P u b .  
. · . * . ·  
• •  
I  •  
7 : 0 0  p . m .  i n  t h e  C o r d  o f f i c e  
L i b e r a l s  S e e k  Y o u t h  
V o t e  W i t h  S p e c i a l  
C o m m i t t e e  
O T T A W A  ( C U P ) - T h e  L i b e r a l  
P a r t y  i s  t r y i n g  t o  g a i n  a l l  t h e  
s u p p o r t  i t  c a n  m u s t e r  f o r  t h e  
O c t o b e r  3 0  f e d e r a l  e l e c t i o n .  V o t e r s  
a r e  s u p p o s e d  t o  f o r g e t  t h e  f a d e d  
p r o m i s e s  o f  t h e  1 9 6 8  J u s t  S o c i e t y ,  
t h e  W a r  M e a s u r e s  A c t ,  " m a n g e z  
d e  l a  m e r d e " ,  " f u d d l e  d u d d l e "  a n d  
e v e r y t h i n g  t h e  L i b e r a l s  d i d  h a l f -
h e a r t e d l y  o r  c o m p l e t e l y  i g n o r e d  
s i n c e  1 9 6 8 .  
N o w  t h e r e ' s  s o m e t h i n g  f o r  
e v e r y o n e .  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  Y o u t h  w a s  
i n t r o d u c e d  l a s t  s u m m e r  t o  k e e p  
r e b e l l i o u s  y o u t h  b u s y  a n d  h a p p y .  
T h e n  t h e  L o c a l  I n i t i a t i v e s  
P r o g r a m  c a m e  i n  t o  c o u n t e r  s o m e  
o f  t h e  h i g h  u n e m p l o y m e n t  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y .  I n  J u l y  t h e  L i b e r a l  
g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  t h e i r  N e w  
H o r i z o n s  p r o g r a m  f o r  s e n i o r  
c i t i z e n s  w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  m a k e  
t h e m  f e e l  n e e d e d ,  a l t h o u g h  t h e y  
w i l l  w o r k  f o r  n o  p a y .  
N o w  t h e  y o u t h  v o t e  i s  s e r i o u s l y  
b e i n g  s o u g h t  w i t h  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  F i r s t  
T i m e  V o t e r  C o m m i t t e e  A u g u s t  1 1 .  
I t  i s  a i m e d  a t  t h e  2 . 8  m i l l i o n  y o u n g  
p e o p l e  w h o  m a y  v o t e  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  t h e  u p c o m i n g  f e d e r a l  
e l e c t i o n .  
T h e  1 1 - p e r s o n  c o m m i t t e e ,  w i t h  
m e m b e r s  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  2 0  t o  
2 6 ,  h a s  a  b u d g e t  o f  $ 1 0 , 0 0 0  t o  
p e r s u a d e  y o u n g  p e o p l e  T r u d e a u  
a n d  t h e  J u s t  S o c i e t y  a r e  s t i l l  
f e a s i b l e  a n d  g o o d  a l t e r n a t i v e s  t o  
t h e  o t h e r  p a r t i e s .  
T o k e n i s m  i s  t h e  b y - w o r d  i n  t h e  
c o m m i t t e e ' s  f i r s t  p r e s s  r e l e a s e .  
T h e  s t a t e m e n t  a n n o u n c e d  t h e  
e l e c t i o n  o f  K a t h y  R o b i n s o n  a s  
" c h a i r p e r s o n "  t o  h e a d  t h e  s e l e c t .  
c o m m i t t e e .  T h e  a t t e m p t  t o  r e m o v e  
s e x i s t  p h r a s e s  y o u n g  f e m a l e  v o t e r s  
m a y  o b j e c t  t o  w a s  n e g a t e d  l a t e r  
w h e n  R o b i n s o n  a n d  o t h e r  w o m e n  
m e m b e r s  w e r e  r e f e r r e d  t o  a s  
" M i s s "  s o - a n d - s o .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s s  r e l e a s e ,  
t h e  " c o m m i t t e e  g r e w  o u t  o f  a  
s e r i e s  o f  m e e t i n g s  w i t h  y o u n g  
a c t i v i s t s  d e d i c a t e d  t o  a s s i s t i n g  t h e  
r e - e l e c t i o n  o f  P r i m e  M i n i s t e r  
T r u d e a u  a n d  t h e  L i b e r a l  P a r t y . "  
R o b i n s o n  a n d  h e r  c o - w o r k e r s  
h a v e  s e t  t h e m s e l v e s  t h r e e  m a i n  
o b j e c t i v e s .  T h e y  a r e :  f i r s t  t i m e  
v o t e r  e d u c a t i o n  o f  t h e  2 1  p e r  c e n t  o f  
t h e  e l e c t o r a t e  t h e  c o m m i t t e e  i s  
a i m e d  a t ;  c o n t a c t i n g  y o u t h  g r o u p s  
i n  a n d  o u t  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y ;  a n d  r e g u l a r  
r e p o r t s  t o  T r u d e a u  " o n  t h e  a t -
t i t u d e s  a n d  c o n c e r n s  o f  t h e  f i r s t  
t i m e  v o t e r . "  
A l l  c o m m i t t e e  m e m b e r s ,  e x c e p t  
o n e ,  h a v e  b e e n  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  
L i b e r a l  P a r t y  a c t i v i t i e s  b e f o r e .  
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ORIENTATION 
Black clergy outlines offensive to white pawns. 
photos 
by 
Gingerich, 
Howard, 
Korcok, 
Putman, 
and 
Wells. 
Woodstock 
by George Olds 
Three days of love, peace and 
music. 
Three hours of the same thing. 
That's the way it turned out 
Tuesday night in the ballroom for 
WLU's second licenced film. 
Although last year about twice as 
many people showed up for Gone 
with the Wind, Tuesday evening's 
event was just as great a hap-
pening: no hassles, comparitively 
little mess, and a great time was 
had by all. 
If you don't know what Wood-
stock the happening was, you 
probably will never fathom what 
it's all about when half a million 
people get it all together (to use an 
overworked phrase). 
And if you've never heard any of 
the music from the album then you 
probably don't exist anyhow. 
eric 
Bewildered pawn attempts to set up defense. 
But the crowning event of this 
year's orientation was the 
screening of Woodstock and then 
comparing, for example, Sha Na 
Na's performance live on our stage 
to that in the movie. 
The music hardly ever stops and 
the editing matches its frenetic 
pace. Standout numbers were Joe 
Cocker, Country Joe and the Fish, 
and the crystal clear voice of Joan 
Baez. Somewhat bothersome were 
the out of focus shots which were 
inevitable with live action shots, 
and the fact that we got a cut 
version of the show. But only a few 
numbers were missing and those 
weren't noticeable. 
Highly commendable was the 
behaviour of the crowd and the 
organization. To the Orientation 
Committee our thanks and lets 
have more of this. 
Thursday, September 21, 19n 
Castle and contents fortify pawns against black's 
onslaught. 
S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 7 2  
F r e s h  
p a w n s  
s a c r i f i c e d  
a t  
s t a r t  
o f  
g a m e .  
K i n g  K n i g h t  m o b i l i z e s  p a w n s  a t  
p e p  r a l l y .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
S o  y o u ' v e  b e e n  o r i e n t e d ?  O r  h a v e  y o u ?  
I f  y o u ' r e  i n  r e s i d e n c e ,  c h a n c e s  a r e  t h a t  
y o u  h a v e  b e e n .  Y o u ' v e  m e t  a  l o t  o f  p e o p l e  
a n d  p o s s i b l y  f o u n d  a  s o c i a l  n i c h e  t o  f i t  
i n t o ,  b u t  t h i s  i s  i n  s p 1 t e  o f  t h e  s o - c a l l e d  
" O n e n t a t l o n "  p r o g r a m  r a t h e r  t h a n  e x -
c l u s i v e l y  b e c a u s e  o f  i t :  r e s i d e n c e  l i f e  
e n c o u r a g e s  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  s u b - g r o u p s  
i n e v i t a b l y  f o r m .  
S o  f r e s h m e n  i n  r e s i d e n c e  r e a l l y  n e e d  n o  
f o r m a l i z e d  ' ' O r i e n t a t i o n "  o f  t h e  t y p e  
w h i c h  h a s  b e c o m e  t r a d i t i o n a l  a t  t h i s  
u n i v e r s i t y .  W h a t  a b o u t  o f f - c a m p u s  f r o s h ?  
T h i s  g r o u p , b e c a u s e  i t  i s  n o t  i n  f a c t  a n  
i n t e g r a t e d  " g r o u p "  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  n e e d s  
s o m e t h i n g  t o  m a k e  i t  o n e ,  t o  b r i n g  t h e  
p e o p l e  t o g e t h e r  a n d  a d j u s t  t h e m  t o  t h e i r  
n e w  w a y  o f  l i f e .  H o w  d o e s  O r i e n t a t i o n  
f u l f i l l  t h i s  r o l e  f o r  t h e m ?  I t  g u i d e s  t h e m  t o  
n u m e r o u s  a c t i v i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w e e k .  
T o  m o v i e s ,  m i n i - l e c t u r e s ,  p u b s ,  p l a y s ,  
c o n c e r t s ,  w h e r e  t h e  m a i n  a i m  i s  e n -
t e r t a i n m e n t  - s p e c t a t o r s h i p  r a t h e r  t h a n  
p a r t i c i p a t i o n .  ( " A c t i v i t i e s "  m a y  b e  t h e  
\ H O n g  v . o r d  h e r e - " p a s s i v i t i e s "  i s  m o r e  
d e s c r i p t i v e . )  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  
n e \ \ .  s t u d e n t s  s e e  a n d  m e e t  a  J o t  o f  p e o p l e ,  
t h e r  J e a r n  a  l o t  o i  n a m e s ,  a n d  t h e y  f o r g e t  
t h e m  m o r e  l i k e l y  t h a n  n o t  w h e n  t h e  e v e n t  
i s  o v e r .  B e c a u s e  t h e i r  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  
h e l d  m o r e  b y  v . h a t e v e r  s p e c t a c l e  t h e y  
c a m e  t o  s e e  t h a n  h y  t h e  p e o p l e  t h e y '  a r e  
s e e i n g  I t  w 1 t h  
O r i e n t a t i o n  d o e s  " o r i e n t "  f r e s h m e n - i t  
a c c u s t o m s  t h e m  t o  c r o w d s ,  t o  e n -
t e r t a i n m e n t - t o  i s o l a t i o n  a n d  n o n -
p a r t i c i p a t i o n .  I f  t h 1 s  i s  t h e i r  p r e v i e w  o f  
t h i n g s  t o  c o m e ,  t h e i r  f i r s t  t a s t e  o f  w h a t  
u n i v e r s i t y  l i f e  w i l l  b e ,  t h e n  m o s t  l i k e l y  
t h a t ' s  w h a t  u n i v e r s i t y  w i l l  b e  f o r  t h e m .  T h e  
p a t t e r n  w i l f  h a v e  b e e n  s e t .  
B u t  u n i v e r s i t y  s t u d C ' n t s  s h o u l d  b e  m o r e  
t h a n  w a t c h e r s ,  m o r e  t h a n  c o n s u m e r s .  T h e y  
h a v ( '  t o  b e  c r e a t o r s ,  a n d  d o e r s .  O r i e n t a t i o n  
a s  i t  .\ t a n d s  a t  W L U  d o e s  n o t  p r e p a r e  t h e m  
f o r  t h a t  t y p e  o f  r o l e .  
P a g e  7  
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HUMANITARIAN MOVEMENT ORGANIZER 
ENROLS AT WLU 
EUGENE ONWUMERE, who 
featured prominently in the press 
in his capacity as the organizer 
and co-ordinator of " Relief 
Ambulance" during the Nigerian 
civil war, comes to W.L.U. to 
study political science. 
Before coming to W .L.U., 
Eugene travelled extensively in 
European countries, namely, 
Sweden, Denmark, West Ger-
many and Switzerland. In the 
course of his travels, he lectured 
and talked to students and sub-
political movements about 
organizing relief during a con-
flict . He also exchanged 
discussion with politicians, 
bishops and directors of 
philanthropic organizations in 
Europe. 
"VL4.,., IT N~IAM" ADULT 
A Hert..rl INTDTAINfiiiiNT 
~l\f4TfN_T~~ 
2 SHOWS NIGHTLY 7 & 9 P.M. 
COMING SOON TO WATERLOO 
Stupendous~ $peaac lar! 
~~~~ 
Although Eugene has been in 
Canada only a few months, he has 
received several invitations to 
deliver talks on black Africa 
generally. Among the bodies that 
have already invited him are, 
Y.M.C .A. " Y' s" men club, 
Rosemont United Church 
women's association and Wilmot 
Township senior public school. 
Already, he is preparing a talk for 
the Rotary Club and numerous 
organizations who have asked 
him to talk to them this fall. 
Following his past experience 
as a newspaper correspondent, 
Eugene has volunteered to run a 
series of articles for the Cord on 
African politics and culture. At 
the Cord we feel that Eugene has 
important contributions to make 
to the students of this university. 
Now that the International 
Business Program is no more, 
Eugene, a student with ex-
periences radically different from 
the average Canadian's, has the 
potential to offer us all valuable 
perspective on our own situation. 
•••• 
Cord: How did you come about 
W.L.U. and why did you choose 
to study here? 
Eugene W.LU has made a 
name in West Africa, because of 
the public ity given her through 
the International Business 
Program for developlng nations. 
Most of the participants in this 
program return home with proof 
and mood that they had a quality 
education in business. As a result 
of that, they gain easy 
promotions to the top. 
Secondly, that program por-
trayed this institution as one of 
the best universities for arts in 
North America. The Canadian 
High Commission in Lagos as well 
recommends the institution. 
Cord: Were you disappointed to 
find the University in a limited 
size and enrolment of students? 
Eugene: Certainly no. It is rather 
an advantage, in that it allows 
closer contact between students 
and their professors. 
Cord : What qualified you to 
initiate a movement during the 
war? 
Eugene: Right from my kin-
dergarten, my interest has been in 
human organization . I have been 
a leader of boy scouts and First-
Aid teams. Secondly, as a former 
newspaperman, in the political 
circle, I sensed the public mood 
at the time. I understood what 
moved people and what moved 
their pocket books. Though with 
an apparent risk, I accepted the 
challenge. 
Cord: What was the most striking 
experi~nce in your capacity as co-
ordinator of a movement? 
KNAPSACKS 
Ideal for carrying books 
HIKING BOOTS 
120% off] 
0 W SPORTS 
64 KING ST. SOUTH 
WATERLOO 
BETWEEN "CITY & LOO" 
Eugene: I discovered a lot of 
things. I saw that courage itself is 
a challenge m leadership. To 
withstand the criticism of op-
ponents could have a 
psychological effect. Fur-
thermore, I openly discovered the 
old saying that "power corrupts" . 
You can imagine the impact on a 
young man who entered the 
arsenal of power. I saw how 
people of high social status could 
become your informants, by 
pinpointing dangers, all with the 
intention of lobbying for ap-
pointments. I saw everything but 
the discipline which had been 
inculated in me from my family 
background helped me as well. 
Cord: What is your ambition 
after graduation? 
Eugene: Oh, for sure, politics. I 
like talking about it, participating 
in it and speculating on it. I look 
upon it as the noblest profession . 
Cord: How are you getting along 
in this country? 
Eugene: I always reciprocate the 
open way of life of the Canadian 
people. I have, through that way, 
made friends, especially in the 
political establishment of the 
province. Furthermore, I look at 
myself as an unofficial am-
bassador of my own country here, 
and thus try to avoid any bias. 
Cord: What was your initial 
problem in this country? 
Eugene: As expected, I suffered a 
cultural shock. Sophistication of 
this society-its fastness-and 
getting used to that way was a 
problem. In addition to that I was 
slow in understanding the 
character and societal value of 
742-0712 ~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~,.~. -~ 
the people here. In 
as well the weather is 
have all my life I 
tropics. I am getting 
things of this nature 
adjusting while in 
Cord: What is your 
about the young people 
in comparison to what 
Europe? 
Eugene: The guys 
friendly and peaceful 
experiences in Europe. 
the guys in Europe wete 
as well , I noticed 
fashion to be leftist 
there. The appea 
youths in those Luu'"'""'' 
seem to indicate that 
protesting against 
That is what I cannot 
and when you do not 
pattern of thinking, 
you are different. 
Cord: How are you 
to being a student? 
Eugene: It's rather 
exciting. Having 
office, and coming 
empty vacuum is a 
know, I was heading 
political charisma. 
moment, I have laid 
in preparation for this 
The period of my 
should have an 
future political career. I 
followers in Nigeria. let 
down and study. You 
should have graduated 
had it not been the war. I 
now. In addition to the 
took last summer, I am 
courses this session. It IS 
heavv load. 
T h e  C o r d  W e e k l y  
H E  P O W E R :  
U C A  T I O N A L  S E R V I C E S  
S e r v i c e s  i s  a  
m a n y  s t u d e n t s  o n  
- v e n  t h o s e  i n  t h e i r  t h i r d  
y e a r s .  T o  m o s t ,  i t  a p -
a s  a  m y s t e r i o u s  f o r c e ,  
a t  r a n d o m ,  w i t h  p o l i c y  a n d  
liniltrativ~ c h a n g e s  i n  m a n y  
r e r s i t y .  W h a t  g i v e s  
S e r v i c e s  t h e  p o w e r  t o  
p o w e r  o f  E d u c a t i o n a l  
l i e s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
C o l i n  M c K a y ,  t h e  p r e s e n t  
p r o v i d e s  o v e r a l l  d i r e c t i o n  
~1.;ns t o  a l l  e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  
i n c l u d i n g  h e a l t h ,  
· M o u t t t  O r g a n  
w a s  r e l e a s e d  f r o m  d i r e c t  s u p e r . :  
v i s i o n  o f  m e n ' s  a n d  g r a d u a t e  
r e s i d e n c e s .  A l s o  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t  c a m e  
u n d e r  r e v i e w .  
B r a n d o n  S h a f t e d  
.  
r e t u r n e d  t o  W . L . U .  t o  r e m o v e  h e r  
p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s  f r o m  h e r  
o f f i c e .  T h e  l o c k  h a d  b e e n  
c h a n g e d !  !  !  · ,  
. 1 ' h e  u n i v e r s i t y  i s  n o  i v o r y  t o w e r .  
Y e t  i t  i s  a  g r e a t  e x p e r i e n c e - a n  
e x p e r i e n c e  i n  l i f e .  A s  i n  l i f e ,  t h i n g s  
l i k e  t h i s  h a p p e n  a n d  y e s ,  t h e y  d o  
h a p p e n  a t  W . L . U .  W i t h  y o u r  
a w a r e m e s s  y o u  c a n  p r e v e n t  i n -
j u s t i c e s  f r o m  h a p p e n i n g ,  n o t  o n l y  
h e r e  a t  W . L . U .  b u t  w h e r e v e r  y o u  
g o .  
B a r r e d  D o o r s  
W e  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  p a s t -
w h a t  a b o u t  t h e  f u t u r e ' ?  O n e  a r e a  
w h i c h  c o m e s  i m m e d i a t e l y  t o  m i n d  
i s  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x .  W i l l  i t  o e  
o p e n e d  t h i s  a c a d e m i c  y e a r  o r  n o t ?  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  s a y s  n o .  
P a g e 9  
H o w e v e r ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
I n t r a m u r a l  S p o r t s  C o m m i s s i o n  
s t a t e d  a t  a  r e c e n t  g a t h e r i n g  o f  
s t u d e n t  l e a d e r s :  " E v e r y t h i n g  i s  
f i n i s h e d  e x c e p t  c e r t a i n  i n t e r i o r  
s e c t i o n s .  I t  s h o u l d  b e  f i n i s h e d  
b e f o r e  C h r i s t m a s  u n l e s s  t h e y  
e m p l o y  o n l y  t w o  w o r k m e n  t o  f i n i s h  
t h e  b u i l d i n g . "  
T h e r e  h a v e  b e e n  s o m e  r u m o u r s  
c i r c u l a t i n g  t h a t  a d e q u a t e  s t a f f  f o r  
t h e  a t h l e t i c  c o m p l e x  w i l l  b e  h i r e d  
o n l y  i n  J u n e  o f  n e x t  y e a r .  T h a t  
c o u l d  l e a v e  t h e  c o m p l e x  u n s t a f f e d  
f r o m  J a n u a r y  t o  J u n e .  S o ,  i f  i n  
J a n u a r y  w e  a r e  s i t t i n g  h e r e  w i t h  
a  c o m p l e t e d  b u i l d i n g  b u t  a r e  n o t ·  
a b l e  t o  u s e  i t  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
s t a f f  d o n ' t  c r y  t o  t h e  s p o r t s  c o m -
m i s s i o n  o r  s t o r m  t h e  a t h l e t i c  
d e p a r t m e n t  o f f i c e s  . . .  s e e  t h e  
D i r e c t o r ! !  
r e s i d e n c e  l i f e ,  s t u d e n t  
a t h l e t i c s ,  a n d  o t h e r  
v i t i e s ,  a n d  h e  i s  
t o  t h e  p r e s i d e n t ,  o f  t h e  
!  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
h a s  u l t i m a t e  e x e c u t i v e  
i n  a l l  t h e s e  a r e a s  o f  s t u d e n t  
T h e r e  i s  a  s e c o n d  a r e a  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  D i r e c t o r -
t h a t  o f  s p o k e s m a n  f o r  t h e '  
P r e s i d e n t .  A s  y o u  h a v e  n o t i c e d , , i n  
r e a d i n g  t h e  p r e c e d i n g  j o b  
d e s c r i p t i o n ,  t h e  D i r e c t o r  r e p o r t s  
d i r e c t l y  t o  t h e  P r e s i d e n t .  C o n -
v e r s e l y ,  t h e  P r e s i d e n t  a l s o  h a s  a  
d i r e c t  l i n e  t o  t h e  D i r e c t o r .  I t  h a s :  
b e e n  n o t e d  b y  e x p e r i e n c e d  o b -
s e r v e r s  o n  c a m p u s  t h a t  t h e r e  a r e  
t i m e s  w h e n  i t  i s  n o t  ' c o r r e c t '  f o r  
t h e  P r e s i d e n t  t o  i s s u e  a  s t a t e m e n t  
c o n c e r n i n g  p r o b l e m s  o n  c a m p u s .  
Y e t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s a y  
s o m e t h i n g .  A t  t h e s e  t i m e s  t h e  
o f f i c i a l  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c y  
u s u a l l y  c o m e s  f r o m  t h e  D i r e c t o r .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  w h e n  
h e a r i n g  t h e s e  p o l i c i e s  t o  a s k  
y o u r s e l f  a  q u e s t i o n .  A r e  y o u  
t a l k i n g  t o  t h e  D i r e c t o r  o r  t h e  
P r e s i d e n t ?  
P e r h a p s  t h e  m o s t  s h o c k i n g  
e l e m e n t  o f  t h i s  ' s h u f f l e '  c a m e  u p o n  
r e a d i n g  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  i n  
t h e  o f f i c i a l  r e l e a s e :  " I n  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  a b o v e  r e - o r g a n i z a t i o n  t h e  
p o s i t i o n  o f  D e a n  o f  W o m e n  a n d  
A s s o c i a t e  D e a n  o f  S t u d e n t s  h a s  
b e e n  d i s c o n t i n u e d  a s  o f  A p r i l  7 ,  
1 9 7 2 " .  W h a t  d i d  t h i s  s e n t e n c e  
m e a n ?  I n  b l u n t  t e r m s  t h e  D e a n  o f  
W o m e n  w a s  f i r e d  o n e  m o n t h  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  l a s t  y e a r ' s  s c h o o l  t e r m .  
W h y  w a s  s h e  f i r e d ' ?  I t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  d i s c u s s  t h e  d e t a i l s  
m o r e .  L e t  i t  s u f f i c e  t o  s a y  t h a t  
m a n y  p e o p l e  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  h e r  
p o l i c i e s  a t  t h e  u n i v e r s i t y .  I t  i s  
f u t i l e  t o  a r g u e  o v e r  h e r  p o l i c i e s  
n o w  i n  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
d e c i s i o n  t o  r e m o v e  h e r  i s  d o n e  a n d  
c a n n o t  b e  u n d o n e .  W h a t  i s  
n e c e s s a r y  t o  d i s c u s s  i s  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  i t  w a s  d o n e .  
C O M M U N I T Y  S E R V I C E S  
h a s  b e e n  a  b o n e  o f  
i n  t h e  p a s t .  I s  i t  b e s t  
o f f i c e  w h i c h  h a s  n o  " f r o n t  
c o o t a c t s  w i t h  t h e  s t u d e n t •  
m a k e s  d e c i s i o n s  w h i c h  a f -
t o t a l  b o d y ' ?  T h i s  i s  a  
f o r  d e b a t e .  I n  a l l  
i s s u e  w i l l  a r i s e  
I n  t h e  p a s t ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
s e v e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  ' s h u f f l e s '  i n  
t h e  a r e a  o f  E u c a t i o n a l  S e r v i c e s .  
T h e s e  ' s h u f f l e s '  u s u a l l y  c o m e  
u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  " t h e  
r e d e p l o y m e n t  o f  s t a f f  r e s o u r c e s " .  
W h e n  y o u  h e a r  t h i s  p h r a s e - l o o k  
o u t !  
L a s t  A p r i l  8 ,  t h e  p o s i t i o n s  o f  
" D i r e c t o r  o f  R e s i d e n c e  H a l l s "  a n d  
" D i r e c t o r  o f  C o u n s e l l i n g "  w e r e  
e s t a b l i s h e d .  T h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  
D e a n  E s t h e r  B r a n d o n  w a s  
r e m o v e d  f r o m  h e r  o f f i c e  o n  o n l y  a  
d a y ' s  n o t i c e - a f t e r  o v e r  f i f t e e n  
y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  u n i v e r s i t y -
f i f t e e n  y e a r s  i n  w h i c h  s h e  d e v o t e d  
h e r s e l f  t o  W . L . U .  O n  A p r i l  8 ,  t h e  
d a y  a f t e r  r e c e i v i n g  h e r  n o t i c e ,  s h e  
N E E D S  A  
D I R E C T O R  A N D  
A S S I S T  A N T  (  S )  T O  T H I S  P O S I T I O N  
P l e a s e  s u b m i t  y o u r  a p p l i c a t i o n  i n  w r i t i i i g  t o  S A C .  s e c r e t a r y  
b y  S e p t  2 9 ,  1 9 7 2 .  
O r  f o r  f u r t h e r  i n f o ,  s e e  G a r r y  C a m p b e l l  i n  t h e  S . A . C .  O f f i c e .  
W E S T M O U N T  P L A C E  
S H O P P I N G  P L A Z A  
I N V _I T E S  Y O U  T O  
S T U D E N T  D A Y  
U R S .  ~ Sept. 2 8 ,  2 . 0 0  - 9 : 3 0  P . M .  
5 0  W E S T M O U N T  R O A D  N O R T H  
C a n a d a ' s  F a v o r i t e  S n a c k  
F o l k  S i n g e r s  
G o o d  V i b r a t i o n s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C A N A D A ' S  F A V O R I T E  S N A C K  
R E D E E M A B L E  
1  H O T  D O G  &  1  C O K E  
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There's Only 
One Way to Go 
OPEN 10 AM to 10 PM 
NEW &USED 
BOOKS 
12 K I N G ST. N . UP ST A I R S 
WATERLOO 
NEXT TO WATERLOO THEATRE 
WE NEED 
CUSTOMERS 
by Brian Stephenson 
Ten months is a long time to sit 
and think about a season that you 
would rather forget but that's how 
long Hawk fans have had to sit and 
wait for a chance to erase the 
memories left from last autumn. 
Sufficient to say we lost our last 
five games in a row, after a strong 
early showing. 
But in the last ten months a lot of 
things have changed. The biggest 
difference has occured in the 
coaching attitude at Lutheran. 
Toughy Knight, head coach of the 
Hawks has shown that he too can 
adjust. 
The adjustments were evident at 
the training camp where the 
emphasis on contact and hitting 
was replaced by an emphasis on 
fundamentals. This was caused 
partially by the fact that there 
were only eighteen returnees from 
last year's team. 
Another change is evident in the 
LITTLE SHORT STOP 
223 WEBER NORTH 
University & Weber 
Open 7 days a week 9.00 - 11.00 
one free loaf of CHRISTIE'S BUTTERMATE 
BREAD with each purchase of bag or jug milk 
Ask us about a Sbtdent loan. 
ftpays to get an educatiOn. 
Education costs a bundle. 
At the Commerce, we know. 
And, we can help lighten the load. 
Talk to a local Commerce 
manager about a student loan. 
He can help you get it. And, 
he can help you keep it in check 
with proper money management. 
CANADIAN IMPERIAL 
BANK OF COMMERCE 
v- You and the COmmeree.lbgether we're both stronger. 
confidence coach Knight has 
displayed in his quarterbacks. 
Last year many of the plays called 
in the huddle were sent in from the 
bench, but this season early in-
dications are that the coaching 
staff will restrain their temptation 
to interfere. 
Lutheran has gained the 
reputation in the past of having a 
poor passing attack. That theory is 
a fallacy. The Hawks have always 
had good passers and receivers, 
it's just that we never used them. 
This year however the passing 
game has been used and ef-
ficiently. In the past Hawk of-
fences have been rather predic-
table going with the running about 
95 percent of the time. I think that 
trait has been changed in the Hawk 
game plan. 
Once again Coach Knight and 
staff have managed to do a notable 
job in recruiting talent from 
various sources, including our 
American counterparts. Many of 
these rookies have considerable 
talent and experience 
therefore have found 
starting positions ahead 
veterans. 
But before we begin to 
reservations for the 
we'd better have another 
Hawks have looked ~wnolilr.l 
so what'? They've appeared 
in the second half but 
in the first half of both 
They haven't experienced 
injuries that sent last years 
into a losing streak that it 
stop. They haven't even 
behind on the scoreboard yet 
year. These are the kind 
situations that will really 
calibre of this year's team 
The Hawks have a lot Ill 
this year. But maybe with 
changes that have 
team this year the 
change the rather 
memories left from 
They could start on Sep1temlblr 
when we play Windsor ~ 
Sports Bulletin 
There are several important 
meetings and events on campus in 
the near future which concern 
Intramurals and Minor Varsity 
Sports . 
On Thursday September 21-
that's tonight-there will be three 
successive meetings for minor 
varsity sports in the lobby of the 
KNAPSACKS 
Ideal for carrying bOoks 
HIKING BOOTS 
[20% off] 
0 W SPORTS 
64 KING ST. SOUTH 
WATERLOO 
BETWEEN "CITY & LOO" 
742-0712 
T.A. The first of these '.\ill be 
those interested in GoU at 
followed by tennis, 7:30, 
by cross-country, 7:45. 
On the Intramural scene, a 
tournament is scheduled frr 
interested men and wome11 
September 26 at 
Country Club. Tee-off time 
between 12 and 2 p.m. The 
twenty men will compete 
September 28 with the top fi 
that tournament placed 
W.L.U.'s golf team. 
A Touch Football tourname~• 
being set up by the 
department. Teams may 
submitted to the athletic 
Residences are 
submit teams on a noor 
while off-campus students 
submit teams or sign up 
dividually. 
FAMILY PLANNING 
information 
• contraceptives 
• sterilization 
• pregnancy termination 
Call (313) 358-4672 
e r  2 1 ,  1 9 7 2  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 7 2  
T h e  C o r d  W e e k l y  
W C A C  t o  H o l d  F r o s h  R a l l y  
~Cam S h a f t  
T o r u g h t  ( S e p t .  2 1 ) ,  t h e  W a t e r l o o  
~lege A u t o s p o r t  C l u b  w i l l  
! p D S O r  i t s  f i r s t  e v e n t  o f  t h e  y e a r ,  
: ! i e a n n u a l  F r o s h  F r o t h  R a l l y .  T h e  
~ i s  o p e n  t o  a n y  a n d  a l l  i n -
m s t e d  p e r s o n s ,  a n d  i t  i s  d e s i g n e d  
S O T  t o  J o s e  a n y o n e .  C o p p e r  b e e r  
i i ! i n s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  A T  
L E A S T  t h e  f i r s t  o v e r a l l  c r e w  a n d  
t h e  f i r s t  f r o s h  c r e w ,  a n d  o t h e r s  w i l l  
b e  w o n  a s  t h e  e n t r y  l i s t  w a r r a n t s .  
A s  w e l l ,  t h e  f i r s t  f r o s h  c r e w  w i l l  
a l s o  r e c e i v e  t w o  A r r o w  M a c h  I I  
s h i r t s ,  c o u r t e s y  o f  R a g g s  M e n ' s  
W e a r  i n  W a t e r l o o  S q u a r e .  
T h e  r a l l y  w i l l  s t a r t  a t  7 : 0 0  p . m .  
i n  t h e  l i b r a r y  p a r k i n g  l o t  a n d ,  a f t e r  
a b o u t  t w o  h o u r s  o f  w a n d e r i n g  t h e  
F O R  S A L E  
E W  &  U S E D :  
T Y P E W R I T E R S  
D E S K S  
C A L C U L A T O R S  
C A B I N E T S  
6 5 9  K i n g  S t .  W .  
K I T C H E N E R  
7 4 2 - 1 5 8 2  
c o u n t r y s i d e  o f  W a t e r l o o  C o u n t y ,  i t  
w i l l  f i n i s h  a t  t h e  L u t h e r a n  p u b  f o r  
( ? )  a n d  ( ? )  a f t e r w a r d s .  
R e g i s t r a t i o n  w i l l  s t a r t  a t  6 : 0 0 p . m .  
i n  L i b r a r y  5 ,  w i t h  a  s h o r t  r a l l y  
s c h o o l  a t  6 : 3 0  p . m .  E n t r y  f e e  i s  
o n l y  $ 1 . 0 0  p e r  c a r ,  w i t h  p u b  t i c k e t s  
a t  t h e  u s u a l  p r i c e ,  e x t r a .  T h e r e  i s  
o n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t i c k e t s  
a v a i l a b l e ,  s o  g e t  t h e r e  e a r l y ,  a n d  
H A P P Y  R A L L Y I N G ! !  
M e s s a g e  f o r  
S o c c e r  P l a y e r s  
T o  a l l  i n t e r e s t e d  p l a y e r s :  t h e r e  
i s  g o i n g  t o  b e  a  c o m m i t t e e  s e t  u p  t o  
d i s c u s s  t h e  e v e r - d i s c u s s e d  i s s u e  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  h a v e  a  s o c c e r  
t e a m  t h i s  y e a r .  T h e  c o m m i t t e e  w i l l  
m e e t  a r o u n d  t h e  f i r s t  w e e k  i n  
O c t o b e r .  T h e  m a i n  p r o b l e m  f o r  u s  
n o w  i s  t o  g e t  a l l  i n t e r e s t e d  p l a y e r s  
t o g e t h e r .  W e  h a v e  t o  k n o w  h o w  
m a n y  a r e  i n t e r e s t e d .  S o ,  i f  y o u  a r e ,  
p l e a s e  s e n d  y o u r  n a m e ,  a d d r e s s ,  
p h o n e ,  p o s i t i o n s  y o u  h a v e  p l a y e d ,  
a n d  t i m e  y o u  a r e  a v a i l a b l e ,  t o :  
M o h a m m e d  A l i i  A k o o d i e ,  
c f o  S . A . C .  O f f i c e ,  
W . L . U .  
K N A P S A C K S  
I d e a l  f o r  c a r r y i n g  b o o k s  
H I K I N G  B O O T S  
[ 2 0 %  o f f ]  
0  W  S P O R T S  
6 4  K I N G  S T .  S O U T H  
W A T E R L O O  
B E T W E E N  " C I T Y  &  L O O "  
7 4 2 - 0 7 1 2  
K N A P S A C K S  
I d e a l  f o r  c a r r y i n g  b o o k s  
H I K I N G  B O O T S  
[ 2 0 %  o f f )  
0  W  S P O R T S  
6 4  K I N G  S T .  S O U T H  
W A T E R L O O  
B E T W E E N  " C I T Y  &  L O O "  
7 4 2 - 0 7 1 2  
I N T E R N A T I O N A L  S P O R T S  
2 3 9  K I N G  W E S T  
O P E N I N G  S P E C I A L  
~~s~:.~~~ED $ 9 9 9 R 5  
G E R M A N Y  e g  
$ 1 2 5  
2 0 %  O F F  O N  A l l  O T H E R  B I K E S  
A N D  P A R T S  W I T H  I . D .  
C A R D S .  W H I L E  S U P P L Y  L A S T S  
P a g e  1 1  
G O  B Y  B U S  
G r a y  C o a c h  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  
D i r e c t  f r o m  C a m p u s  E n t r a n c e s  
T o  T o r o n t o  a n d  W o o d s t o c k - L o n d o n  
E x p r e s s  v i a  H w y .  4 0 1  
E f f e c t i v e  S e p t .  8 t h ·  
E W  . W O O D S T O C K - L O N D O N  S E R V I C E  
E x p r e s s  v i a  H w y .  4 0 1  
R e a d  D o w n  R e a d  U p  
F r i d a y s  S u n d a y s  
. .  
6 . 1 5 p . m . L v .  S o u t h  A r .  6 . 4 0  p . m .  
C a m p u s  E n t r a n c e  
6 . 3 5 p . m .  L v .  K i t c h e n e r  A r .  7 . 1 0 p . m .  
T e r m i n a l  
7 . 2 5 p . m .  A r .  W o o d s t o c k  L v .  5 . 5 5 p . m .  
8 . 0 5 p . m .  A r .  
L o n d o n  
L v .  5 . 1 5  p . m .  
.  T O R O N T O  S E R V I C E  
·  E x p r e s s  v i a  H w y .  4 0 1  
L E A V E  U N I V E R S I T Y  
M o n .  t o ·  F r i . - 4 . 5 0 p . m .  
F r i d a y s  - 1 2 . 3 5 p . m .  &  3 . 3 5 p . m .  
R E T U R N  B U S E S  F R O M  T O R O N T O  
T O  C A M P U S .  
M o n .  t o  F r i .  - 7 . 0 0 a . m .  
S u n d a y s  - 8 . 3 0 p . m .  &  1 0 . 5 0 p . m .  
A d d i t i o n a l  9 . 5 0 p . m .  S u n d a y  T r i p  f r o m  
T o r o n t o  r u n s  l o c a l l y  v i a  G u e l p h .  
A l l  S u n d a y  E v e n i n g  T r i p s  f r o m  T o r o n t o  
r u n  v i a  I s l i n g t o n  S u b w a y  S t a t i o n .  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  b u s e s  l o o p  v i a  
U n i v e r s i t y ,  W e s t m o u n t ,  C o l u m b i a  
a n d  P h i l l i p ,  s e r v i n g  d e s i g n a t e d  
s t o p s .  B u s e s  w i l l  s t o p  o n  s i g n a l  a t  
i n t e r m e d i a t e  p o i n t s  e n  r o u t e  a n d  
a l o n g  U n i v e r s i t y  A v e .  
A D D I T I O N A L  D A I L Y  E X P R E S S  S E R V I C E  
F R O M  K I T C H E N E R ' B U S  T E R M I N A L  
S e e  T i m e  T a b l e  N o .  4  
B U Y  " 1 0 - T R I P  T I C K E T S "  
A N D  S A V E  M O N E Y !  
1 0  R i d e s  
W A T E R L O O - T O R O N T O  
W A T E R L O O - W O O D S T O C K  
W A T E R L O O - L O N D O N  
$ 2 4 . 6 5  
$ 1 4 . 9 0  
$ 2 7 . 6 5  
T i c k e t s  h a v e  n o  e x p i r y  d a t e ;  t h e y  
d o  n o t  h a v e  t o  b e  u s e d  b y  p u r c h a s e r ;  
t h e y  m a y  b e  u s e d  f r o m  
K i t c h e n e r  T e r m i n a l  o r  f r o m  W a t e r l o o .  
F O R  C O M P L E T E  I N r - O R M A  T l O N  
' T E L E P H O N E  7  4 2 - 4 4 6 9  
K I T C H E N E R  T E R M I N A L  
G A U K E L  &  J O S E P H  S T S .  
G r a y  C o a c h  
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